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BOCINS D’HISTÒRIA
 Mossèn Carles Bartrina i Vilapúdua va ser rector de Sant Joan de 
Vilassar de Mar entre el 17 d’abril de 1893 i el 15 de gener de 1916. Abandonà 
l’assistència pastoral de la comunitat vilassarenca tot retirant-se a la casa pairal 
dels Bartrina al Cros d’Argentona on finalment va morir el 4 d’agost de 1921. 
 Havia nascut el 1852, va estudiar la carrera sacerdotal al seminari de 
Barcelona i va oficiar la primera missa el 8 de juny de 1877. L’any 1889 va 
guanyar per oposició la plaça de rector de Caldetes i el 1983 va assolir la plaça 
de rector de Sant Joan de Vilassar de Mar també per oposició. 
 De la lectura d’aquest imprès que edità Gràfiques Manen de Mataró es 
dedueix l’amor que els que el conegueren van voler professar-li en motiu de la 
seva desaparició i que per tal que no caigui en el oblit hem volgut reproduir en 
aquestes pàgines que contenen aquests petits bocins d’història.  
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